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SELEKCYJNA BIBLIOGRAFIA 
PUBLIKACJI SYLWESTRA DZIKIEGO 
ZA LATA 1958–2012
Bibliograﬁ a ma charakter selekcyjny i obejmuje wyłącznie prace o charakterze 
naukowym lub dokumentacyjnym. W komplecie starano się zarejestrować je-
dynie oryginalne rozprawy naukowe (artykuły, książki). Wobec pozostałych ro-
dzajów publikacji zastosowano pewną selekcję, dotyczyła ona w szczególności 
drobnych prac dokumentacyjnych i krytycznych (np. sprawozdania, recenzje); 
spośród tej grupy ujęto wyłącznie większe prace o trwałej wartości. Pominię-
to natomiast wypowiedzi publicystyczne oraz prace informacyjne (np. krótkie 
omówienia). Zabieg taki był konieczny z dwóch powodów. Sylwester Dziki le-
gitymuje się ogromnym dorobkiem pisarskim, którego pełny wykaz liczy ponad 
600 publikacji – trudno byłoby zatem pomieścić go w ramach artykułu. Byłby to 
zresztą zabieg bezcelowy, gdyż w połowie 2012 roku ukazała się książka zawie-
rająca kompletny materiał do bibliograﬁ i Jubilata1. Dzieło to stało się podstawą 
niniejszej bibliograﬁ i. Warto jednak podkreślić, że różnica względem pierwowzo-
ru dotyczy nie tylko wyboru i układu. Zastosowano znormalizowany opis biblio-
graﬁ czny (znacznie poszerzony), prawie wszystkie jednostki poddano weryﬁ kacji 
z autopsji oraz dokonano niezbędnych poprawek i uzupełnień.
W bibliograﬁ i nie stosowano żadnych ograniczeń formalnych. Zarejestrowano 
więc wszelkie publikacje, niezależnie od formy wydawniczej (artykuły, rozpra-
wy, książki, broszury), kraju i języka publikacji oraz sposobu ich sygnowania 
przez Autora. W ślad za tym wykazano także prace, w których Sylwester Dziki 
występował pod rozwiązanymi pseudonimami (Józef S. Waluś; Józef S. Kister) 
oraz kryptonimami (sd, s.d. i in.). 
Większość opisów, jak wspomniano wcześniej, poddano autopsji i weryﬁ kacji 
oraz skonfrontowano ich formę ze źródłami bibliotecznymi. W wypadku prac 
polskich były to przede wszystkim katalogi OPAC Biblioteki Narodowej i Biblio-
teki Jagiellońskiej; w odniesieniu do prac zagranicznych niezastąpiony okazał się 
1 S. Dziki : Moje prasoznawstwo, Trzebinia 2012.
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katalog OCLC WorldCat. Znakomitą większość dorobku S. Dziki opublikował na 
łamach Zeszytów Prasoznawczych, w odniesieniu do tych prac pomocne okazały 
się dwie bibliograﬁ e zawartości p isma2, a nade wszystko dostęp do pełnych teks-
tów periodyku w serwisie Małopolska Biblioteka Cyfrowa3. 
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki użyto kilka typów opisu bi-
bliograﬁ cznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów zastosowano normę 
PN-N-01152.01, zaś dla artykułów – PN-N-01152.02. W opisach uwzględniono 
wszystkie elementy obowiązkowe, które w niektórych wypadkach uzupełniano 
o elementy fakultatywne. Zasadę większej precyzji zastosowano w szczególności 
w odniesieniu do wydawnictw zwartych oraz publikacji zagranicznych. Niekiedy 
opis uzupełnia odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa, w któ-
rej wykazano także referencje (recenzje, polemiki). W bibliograﬁ i zastosowano 
układ chronologiczny, zaś w obrębie poszczególnych lat pozycje są uszeregowa-
ne alfabetycznie według tytułów. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie książek, 
artykułów i rozpraw; inaczej bowiem potraktowano recenzje: podano je w postaci 
bloków na końcu każdego rocznika. Zabieg taki był konieczny, aby odseparować 
oryginalny dorobek naukowy Sylwestra Dzikiego od jego działalności krytycz-
nej. Należy podkreślić, że w tym ostatnim zakresie Autor był bardzo aktywny 
i opublikował setki recenzji, polemik i omówień, z czego w bibliograﬁ i wykazano 
jedynie najważniejsze.
Łącznie bibliograﬁ a liczy 430 pozycji; w liczbie tej 222 jednostki to artykuły 
i książki (numerowane), zaś zarejestrowane w wyborze recenzje – 208 pozycji 
(zestawione w blokach). Przyjęty w pracy porządek chronologiczny przyjęto ce-
lowo, aby łatwiej zobrazować ewolucję zainteresowań Jubilata. W ciągu długiej, 
prawie 55-letniej aktywności pisarskiej Sylwester Dziki podejmował bowiem 
rozliczne problemy badawcze, wieńcząc wiele z nich publikacjami książkowymi 
(siedem monograﬁ i autorskich oraz 30 tomów dzieł redagowanych). Zdecydowa-
nie najobﬁ tszy jest dorobek w zakresie dokumentacji, którego materializacją była 
Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komunikowania 
(20 tomów), redagowana pod kierunkiem Dzikiego w latach 1969–1989. Z tego 
zakresu należy jeszcze przywołać kilka mniejszych dzieł książkowych, m.in. 
„Spis badań nad środkami masowej informacji w Polsce w latach 1963–1965” 
(1964), „Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do roku 1968” (1970) oraz 
dwukrotnie wydaną bibliograﬁ ę zawartości Zeszytów Prasoznawczych (1971, 
1981)4; „Muzyka w polskich czasopismach literackich i społecznych 1831–1863” 
(1973). Pracy dokumentacyjnej towarzyszyła reﬂ eksja teoretyczna, której Autor 
poświęcił wiele artykułów, a w najpełniejszej formie wyłożył w monograﬁ i „War-
2 S. Dziki : Bibliograﬁ a Biuletynu Prasoznawczego 1957, Prasy Współczesnej i Dawnej 1958–
–1959, Zeszytów Prasoznawczych 1960–1969, Kraków 1971; tenże: Bibliograﬁ a Biuletynu Praso-
znawczego 1957, Prasy Współczesnej i Dawnej 1958–1959, Zeszytów Prasoznawczych 1960–1979, 
Kraków 1981.
3 Zeszyty Prasoznawcze (roczniki 1961–2011), http://mbc.malopolska.pl/publication/70624 
(dostęp: 24.09.2012).
4 Por. przyp. 2.
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sztat dokumentacyjny prasoznawcy” (1992). Osobnym kierunkiem prac były ba-
dania nad typologią, obecne w licznych rozprawach, a najszerzej przedstawione 
w pracy „Wstęp do typologii współczesnej prasy polskiej” (1980). Znacznym 
osiągnięciem Sylwestra Dzikiego były także prace nad prymarną bibliograﬁ ą pra-
sy polskiej, które podjął w latach 90., czyli okresie największych przemian na 
polskim rynku prasowym. Owocem tych działań jest siedem obszernych tomów, 
najpierw pod tytułem Katalog Prasy Polskiej (1991–1994), kontynuowanych na-
stępnie jako Katalog Mediów Polskich (1995–1998). 
W różnych okresach Dziki redagował i współredagował także rozmaite wy-
dawnictwa informacyjne i encyklopedyczne. Warto wśród nich wymienić m.in. 
publikacje na temat międzynarodowych badań prasoznawczych: „World directo-
ry of mass communication periodicals” (1980), „World directory of mass commu-
nication Researchers” (1984), „Who’s who in mass communication” (1990) oraz 
kilka dzieł na temat prasoznawstwa i prasy polskiej, m.in. cenioną „Encyklopedię 
wiedzy o prasie” (1976) i „Słownik terminologii medialnej” (2006). Jubilat dał 
się także poznać jako edytor – wydał m.in. monumentalne dzieło Władysława 
Wolerta „Szkice z dziejów prasy światowej” (2005) – a także autor kalendariów. 
Prace te ogłaszał cykliczne w latach 1966–1990 (m.in. „Kronika prasy pol-
skiej” [1966–1990] oraz kalendarium „Prasa Polski Ludowej” [1944–1956]). Oba 
cykle, choć mało znane, posiadają dużą wartość informacyjną i z całą pewnością 
zasługują na wydanie książkowe. Wskazany wyżej obraz zainteresowań Sylwe-
stra Dzikiego jest daleki od kompletności. Aby go precyzyjnie opisać, należałoby 
poddać analizie ponad 150 artykułów i rozpraw, które najczęściej dotyczyły hi-
storii prasy, a także przeanalizować liczne biogramy, nekrologi i recenzje, spośród 
których w bibliograﬁ i uwzględniono tylko wybrane. 
Wykres 1. Publikacje naukowe Sylwestra Dzikiego (1958–2012)
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Materiał zestawiony w bibliograﬁ i niesie także wiedzę na temat aktywności 
Autora. Z analizy danych zestawionych na wykresie 1 łatwo odczytać, że w prze-
ciągu 55-letniej pracy naukowej Sylwester Dziki był bardzo aktywny – ogłaszał 
bowiem średnio 7,8 publikacji rocznie (lub 11,2, jeśli wliczymy publikacje drob-
ne), w tym około czterech oryginalnych artykułów. Wprawdzie okresowo bywały 
lata słabsze (1975, 1976), lecz był także czas, gdy aktywność pisarska wzrastała 
ponad dwukrotnie (1970, 1973, 1986, 1987). W latach 1991–1997 Autor poświę-
cił się żmudnej pracy nad Katalogiem Prasy Polskiej, stąd aktywność była niższa, 
choć jest to wniosek pozorny, gdyż objętość siedmiu zredagowanych wówczas 
dzieł jest imponująca. W roku 1998 Sylwester Dziki przeszedł na emeryturę, lecz 
jak przekonuje wykres, badań nie zaniechał i jest stale bardzo aktywny w rozma-
itych gremiach prasoznawczych. 
Bibliograﬁ a powstała na okoliczność 80. rocznicy urodzin Doktora Sylwestra 
Dzikiego i jest hołdem złożonym przez Jego ucznia.
Ad multos annos
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018. Z badań nad prasą Ziem Zachodnich i Północnych: przegląd informa-
cyjno-bibliograﬁ czny / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 3, 
s. 50–57
Wybrane recenzje: Cyganeria i polityka. Warszawa 1964 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 2, 
s. 76–78; Folfasiński, S.: Mała encyklopedia prasy częstochowskiej [Odb. z Życia Częstocho-
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Ośrodku Chłodnictwa, 1966. – [61] s.; 26 cm
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ska, B.: Katalog czasopism XVI–XVIII w. w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum 
[Ze Skarbca Kultury. Z. 15 (1963), s. 8–262] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 2/3, s. 162; 
Figowa, F.: Na łamach „Proletariusza” i „Głosu Ludu” [Sprawozdania / Opolskie Towarzystwo 
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Przyjaciół Nauk. Seria B, Wydział 2 Języka i Literatury. 1964, nr 2, s. 16–37] // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1966, nr 4, s. 122; Filipowicz, Z.: Prasa suwalska z lat 1919–1939 [Studia i mate-
riały do dziejów Suwalszczyny. Białystok 1965, s. 319–348] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, 
nr 2/3, s. 140–141; Kłossowski, A.: Nieznane warszawskie czasopismo drukarskie [Roczniki 
Biblioteczne. 1964, z. 3/4, s. 509–531] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 2–3, s. 163–164; 
Lechicki, Cz.: Kartka z dziejów prasy krakowskiej XX w. [Małopolskie Studia Historyczne. 
1965, nr 1/2, s. 119–138] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 4, s. 122–123; Materiały do 
bibliograﬁ i dziejów polskiego ruchu robotniczego. Oprac. R. Grabałowski i in. [Ze Skarbca 
Kultury. Z. 17 (1965), s. 191–217] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 2/3, s. 133–249; Rocznik 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. T. 1–4. Warszawa 1962–1965 // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1966, nr 2/3, s. 130–137; Wakar, A.: Zarys dziejów prasy olsztyńskiej [Warmia i Mazury. 
1966, nr 3, s. 3, 4; nr 4, s. 4, 5, 15, 16; nr 2, s. 5, 13, 14] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 4, 
s. 121–122; Wert, P.: Polskie publikacje o telewizji w latach 1960–1965 [Kwartalnik Filmowy. 
1965, nr 3, s. 23–35] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 2/3, s. 164–165 
1967
021. Bibliograﬁ a wobec potrzeb historii prasy / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1967, nr 4, s. 85–87
022. Calendarium XX-lecia: [RSW „Prasa”] / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Praso znawcze. – 1967, nr 2, s. 17–39
023. Dembowskiego i Kamieńskiego artykułograﬁ a czyli analiza zawartości 
czasopisma: rozbiór i ocena „Biblioteki Warszawskiej” z lat 1841–1843 / Sylwe-
ster Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 2, s. 79–85
024. Kronika prasy polskiej 1967 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1967, nr 3, s. 126–137; nr 4, s. 121–134; 1968, nr 1, s. 132–140
025. Problematyka prasoznawcza w pracy opolskiego Instytutu Śląskiego / 
Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 3, s. 119–121
026. Spis badań przeprowadzonych w Ośrodku Badań Prasoznawczych i arty-
kułów opublikowanych w jego wydawnictwach naukowych: 1957–1967 / Sylwe-
ster Dziki // W: Społeczna użyteczność wiedzy o prasie. – Kraków, 1967. – Dod. 
s. 1–49
Wybrane recenzje: Glensk, J.: Jan Karol Maćkowski jako redaktor „Nowin Raciborskich”. 
Opole 1966 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 3, s. 103–104; Kaszubina, W.: Bibliograﬁ a pra-
sy łódzkiej 1863–1944. Warszawa 1967 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 4, s. 85–87; Men-
del, E.: Stosunek górnośląskiej prasy polskiej do sprawy niepodległości Polski. Opole 1966 // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 3, s. 103–104; Ratajewski, J.: Der Weisse Adler. Opole 1966 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 3, s. 103–104 
1968
027. Kronika prasy polskiej 1968 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1968, nr 2, s. 157–160; nr 4, s. 137–145; 1969, nr 1, s. 143–146; nr 2, s. 121–126
028. O dawnych magazynach polskich / Sylwester Dziki // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1968, nr 4, s. 86–87
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029. Sprawozdawczość sądowa: zestawienie bibliograﬁ czne / Sylwester Dzi-
ki // W: Prawo i prasa. Cz. 2, Sprawozdawczość sądowa. – [Kraków], 1968. – 
S. 209–230. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B; t. 11)
030. 150 [Sto pięćdziesiąt] lat w służbie polskiej wiedzy o prasie / Sylwester 
Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1968, nr 2, s. 145–149
031. Stulecie Przeglądu Technicznego / Sylwester Dziki // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1968, nr 4, s. 122–123
Wybrane recenzje: Centralny katalog czasopism wojskowych. T. 1–2. Warszawa 1967 // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 1968, nr 4, s. 100–102; Czarnowska, M.: Ilościowy rozwój polskie-
go ruchu wydawniczego 1501–1965. Warszawa 1967 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1968, nr 2, 
s. 116–119; Darłakowa, S.: Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku. Rzeszów 1966 // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1968, nr 3, s. 116; Hirsz, Z.J.: Lubelska prasa konspiracyjna. Lublin 1968 // Zeszyty 
Praso znawcze. – 1968, nr 4, s. 99–100; Machaliński, Z.: Calendarium polskiej prasy morskiej 
w latach 1919–39 [Litery. 1967, nr 7, s. 31; nr 8, s. 35; nr 10, s. 35] // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1968, nr 4, s. 123; Zawialska, M.: Czasopisma Wiosny Ludów drukowane w ZNiO [Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich] [Ze Skarbca Kultury. 1967, z. 19, s. 199–229] // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1968, z. 2, s. 142–143 
1969
032. Biuletyn RSW „Prasa” 1968 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1969, nr 2, s. 105–108
033. Kronika prasy polskiej 1969 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1969, nr 3, s. 154–160; nr 4, s. 159–168; 1970, nr 1, s. 141–146; nr 2, s. 154–160
034. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1965 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1969. – [277 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 242 poz. – Rec.: Marek 
Burczyk // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – Nr 114 (1969), s. 48–50; Mieczysław 
Kafel // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – Nr 114 (1969), s. 19–20 
035. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1966 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1969. – [143 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 246 poz.
036. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1967 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1969. – [202 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 312 poz.
037. Praca okulisty S. Sokoła poświęcona gazetom codziennym / Sylwester 
Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 3, s. 85–87
Wybrane recenzje: Badowska, S.: Czasopismo „Warmia i Mazury” w latach 1955–1965. Ol-
sztyn 1968 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 4, s. 121–122; Białecki, T.: Czasopiśmiennictwo 
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polskie na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1949 [Przegląd Zachodnio-Pomorski. 1968, 
z. 4, s. 119–145] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 4, s. 150–151; Gomerski, R.: Powstanie 
i rozwój prasy wrocławskiej w latach 1945–1948 [Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 
1969, nr 1, s. 93–101] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 4, s. 151; Herbst, L.: Wrocławskie 
czasopisma studenckie z lat 1945–1966 [Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. 
T. 10 (1968), s. 255–292] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 3, s. 137–138; Kłodzińska, K.: 
Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Cz. 1, 
Katalog czasopism XVII–XVIII w. [Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z. 9/10 (1968), s. 345–
410] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 3, s. 136–137; Kupis, T.: Współczesna prasa polska. 
Warszawa 1967 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 2, s. 87–88; Rudziński, E.: Kształtowanie 
się systemu prasy kontrolowanej w Polsce w latach 1926–1939 [Dzieje Najnowsze. 1969, nr 1, 
s. 89–111] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 4, s. 150
1970
038. Kronika prasy polskiej 1970 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1970, nr 3, s. 147–153; nr 4, s. 147–158; 1971, nr 1, s. 143–146; nr 2, s. 150–156
039. Na temat dokumentacji dziennikarskiej inaczej / Sylwester Dziki // Biu-
letyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – Nr 131 (1970), s. 1–6
040. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1968 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1970. – [224 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 360 poz. – Rec.: Marek 
Burczyk // Prasa Polska. – 1970, nr 9, s. 47–48; Vlasta Zachejova // Otázky Žurnalistiky. – 
1970, nr 2, s. 46–48; Jozef Olejár // Otázky Žurnalistiky. – 1970, nr 2, s. 46–48; Mieczysław 
Kafel // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – Nr 126 (1970), s. 24–26 
041. Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do r. 1968 / Sylwester Dzi-
ki. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1970. – VI, 198, 
[2] s.; 21 cm
Ukł. system., 1237 poz. – Rec.: Marek Burczyk // Prasa Polska. – 1971, nr 6, s. 39–40; Paweł 
Dubiel // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 4, s. 91–92; Tabaczyńska Anna // Biuletyn Zarządu 
Głównego RSW „Prasa”. – Nr 141 (1971), s. 31–33; Wiesława Kaszubina // Rocznik Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego. – 1972, z. 2, s. 297–299; Cecylia Gajkowska // Rocznik Histo-
rii Czasopiśmiennictwa Polskiego. – 1973, z. 1, s. 131–136
042. Próba skonstruowania schematu ogólnej typologii prasy / Sylwester Dzi-
ki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 4, s. 5–20
043. Trudności historyka prasoznawstwa: uwagi na marginesie książki B. Gol-
ki: „Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX w.” / Sylwester Dziki // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 4, s. 89–92
Wybrane recenzje: Badowska, S.: Czasopismo „Warmia i Mazury” w latach 1955–1965. Ol-
sztyn 1968 // Warmia i Mazury. – 1970, nr 5, s. 30; Bułówna, A.: Katalog gazet pisanych 
z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław 1969 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 1, s. 98–99; Gazety zakładowe w służbie załóg robotni-
czych Śląska i Zagłębia. Red. M. Ignaczak. Katowice 1970 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, 
nr 3, s. 114–115; Golka, B.: Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce XIX wieku. War-
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szawa 1969 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 4, s. 89–92; Górska, B.: Katalog kalendarzy 
 XVII– XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum. Wrocław 1968 // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1970, nr 1, s. 98–99; Kallas, M.: „Bydgoski Dziennik Departamentowy” na tle czasopism 
urzędowych Księstwa Warszawskiego [Prace Komisji Historii. Bydgoskie Towarzystwo Na-
ukowe. Nr 6 (1969), s. 5–44] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 4, s. 133–134; Kaszubina, W.: 
Polska prasa komunistyczna oraz prasa „komunizująca” w latach trzydziestych [Rocznik Łódz-
ki. T. 13 (1969), s. 153–204] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 2, s. 128–129; Lechicki, Cz.: 
Pierwsze dwudziestolecie krakowskiego „Głosu Narodu” [Studia Historyczne. 1969, z. 4, 
s. 507–532] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 2, s. 128; Machaliński, Z.: Czasopiśmiennic-
two morskie II Rzeczypospolitej. Gdańsk 1969 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 2, s. 91–92; 
Ostrowska, T.: Dynamika procesu rozwojowego polskiego czasopiśmiennictwa lekarskiego 
w XIX stuleciu [Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B. Z. 18 (1970), s. 33–59] 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 4, s. 134; Sokół, Z.: Czasopiśmiennictwo białostockie 
w latach 1919–1939 [Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. 1. Białystok 1968, 
s. 381–429] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 1, s. 111; Szczechura, T., Szczechura, R.: Za-
gadnienia kulturalno-oświatowe i społeczno-gospodarcze wsi w czasopismach polskiego ruchu 
ludowego 1889–1918. Warszawa 1969 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 3, s. 94–95; Szcze-
chura, T., Szczechura, R.: Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w czasopismach polskiego 
ruchu ludowego 1889–1918. Warszawa 1967 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 3, s. 94–95; 
Wiernicka, K.: Czasopisma. Warszawa 1969 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 4, s. 114–115
1971
044. Bibliograﬁ a „Biuletynu Prasoznawczego” 1957, „Prasy Współczesnej 
i Dawnej” 1958–1959, „Zeszytów Prasoznawczych” 1960–1969 / Sylwester Dzi-
ki; szkicem „Czasopisma Ośrodka Badań Prasoznawczych” poprzedził Dubiel 
Paweł. – Kraków: Krak. Wydaw. Prasowe RSW „Prasa, Książka, Ruch”, 1971. 
– 96 s.; 23 cm
Tyt. okł.: Zeszyty Prasoznawcze: bibliograﬁ a 1957–1969. – Rec. Vlasta Záchejová // Otázky 
Žurnalistiky. – 1972, nr 1, s. 44–45
045. Kronika prasy polskiej 1971 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1971, nr 3, s. 154–159; nr 4, s. 148–156; 1972, nr 1, s. 141–145; nr 2, s. 169–177
046. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1969 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1971. – [230 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 356 poz. – Rec.: Marek 
Burczyk // Prasa Polska. – 1971, nr 6, s. 39–40; Cecylia Gajkowska // Rocznik Historii Cza-
sopiśmiennictwa Polskiego. – 1971, z. 2, s. 259–262; Paweł Dubiel // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1971, nr 4, s. 91–92; Vlasta Zachejova // Otázky Žurnalistiky. – 1971, nr 3, s. 54–56; Tadeusz Z. 
Bednarski // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 4, s. 89–91 
047. Selected Bibliography of the Press Research Studies in Poland = Selek-
tywna bibliograﬁ a polskiej wiedzy o prasie / Sylwester Dziki // Zeszyty Praso-
znawcze. Special Edition in English. – 1971/72, s. 235–256
048. Statystyczna charakterystyka prasy / Sylwester Dziki // W: Metody i tech-
niki badawcze w prasoznawstwie. T. 3. – Warszawa, 1971. – S. 199–215
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049. The World Press Statistics: (remarks and Proposal) / Sylwester Dziki; 
tł. William Rosenfeld // Zeszyty Prasoznawcze. Special Edition in English. – 
1971, s. 136–150
Wybrane recenzje: Bednarski, T.Z.: Problemy pedagogiczne publicystyki i działalności Kazi-
mierza Bartoszewicza [Przegląd Historyczno-Oświatowy. 1971, nr 2, s. 243–260] // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1971, nr 4, s. 130; Brykalska, M.: Bibliograﬁ e zawartości polskich czasopism 
literackich [Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wrocław 1970, s. 117–147] 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 4, s. 112; Czechowicz, A.: „Głos Pogranicza” i „Głos Po-
granicza i Kaszub”. Koszalin 1970 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 103; Encyklopedia 
wiedzy o książce. Wrocław 1971 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 4, s. 129–133; Fuks, M.: 
Z dziejów prasy żydowskiej w Polsce w latach 1918–1939 [Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego. 1970, nr 3/4, s. 55–73] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 4, s. 131–132; 
Giza, S.: Ruch ludowy w prasie Polski Ludowej 1944–1967. Warszawa 1970 // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1971, nr 3, s. 118; Glensk, J.: „Nowiny Raciborskie” w latach 1889–1904. Opole 
1970 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 99–100; Maćkowski, J.K.: Wspomnienia śląskie. 
Opole 1970 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 96–97; Markiewicz, J.: Dzień po dniu. 
Warszawa 1970 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 119; Mądry, J.: Z dziejów badań nad 
prasą polską na Śląsku do roku 1939 [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Histo-
ryczne. T. 1 (1970), s. 7–21] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 118; Szymiczek, F.: Pra-
sa i czasopiśmiennictwo w województwie śląsko-dąbrowskim 1945–1950 [Studia i Materiały 
z Dziejów Województwa Katowickiego w Polsce Ludowej. T. 5 (1970), s. 151–204] // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 118–119
1972
050. Formy i metody informacji o książce w prasie: diagnoza i terapia / Syl-
wester Dziki. – Warszawa: Instytut Bibliograﬁ czny Biblioteki Narodowej, 1972. 
– 17 s.; 23 cm
051. Kronika polskiej prasy 1972 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1972, nr 3, s. 183–191; nr 4, s. 152–163; 1973, nr 1, s. 169–176; nr 2, s. 152–160
052. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1970 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1972. – [291 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 412 poz. – Rec.: Wiesława 
Kszubina // Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. – 1972, z. 2, s. 297–299 
053. Słownik pracowników książki polskiej / pod red. Ireny Treichel. – War-
szawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1972. – XVIII, [2], 1042, [2] s.; 25 cm
19 biogramów autorstwa S. Dzikiego: Stefan Baranowski, Józef Beck, Adam Chmiel, Ludwik 
Chomiński, Stanisław Jan N. Czarnowski, Józef Daniluk, Marian Dąbrowski, Zdzisław Dębic-
ki, Gabriel Dubiel, Roman Ferek, Grzegorz Gomułkowicz, Izak Ben, Aaron Prostiz, Michał 
Kamelski, Kazimierz Lewkowicz, Konstanty Prus, Henryk Cchiff, Józef Sikorski, Aleksander 
Słapa, Wiktor Turek
054. Z historii najnowszych polskich badań nad prasą / Sylwester Dziki // Biu-
letyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – Nr 152 (1972), s. 106–111
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Wybrane recenzje: Ciechanowski, K.: Konspiracyjna prasa polska na Pomorzu Gdańskim w la-
tach 1939–1945 [Zapiski Historyczne. 1971, z. 4, s. 93–116] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, 
nr 4, s. 149; Czyżowska, Z.: Upowszechnienie kultury w Polsce Ludowej. Warszwa 1971 // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 1972, nr 4, s. 109–111; Toż // Życie Gospodarcze. – 1972, nr 2; Fuks, M.: 
Życie w gettach Generalnej Gubernii na tle „Gazety Żydowskiej” 1940–1942 [Biuletyn Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego. 1971, nr 3, s. 3–47; nr 4, s. 23–41; 1972, nr 1, s. 41–69] // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 4, s. 149; Garlicka, A.: Bibliograﬁ e prasy polskiej pod wzglę-
dem terytorialnym [Studia Źródłoznawcze. T. 16 (1971), s. 199–206] // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1972, nr 3, s. 168; Kmiecik, Z.: Prasa warszawska w okresie pozytywizmu. Warszawa 1971 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 2, s. 113–115; Pabisz, J.: Rozwój czasopism województwa 
śląskiego w świetle statystyki (1922–1939) [Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia. T. 20 
(1971), nr 137, s. 157–181] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 1, s. 119–120; Słomkow-
ska, A.: Prasa i działalność propagandowa PPR, GL i AL na Kielecczyźnie [Wojskowy Przegląd 
Historyczny. 1971, nr 2, s. 85–108] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 3, s. 170; Szajn, I.: 
Bibliograﬁ a dzienników i czasopism żydowskich wydawanych w Polsce w latach 1918–1939 
w jęz. polskim [Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. 1971, nr 2, s. 107–132] // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 1972, nr 2, s. 152
1973
055. Bibliographie Polonaise Commentée de la Science sur les Moyens de 
l’Information 1971 / Centre de Recherches sur la Presse RSW „Prasa-Książka-
-Ruch”. Section de Documentation et d’Information Scientiﬁ que; ed. Sylwester 
Dziki. – Cracovie: [Centre de Recherches sur la Presse RSW „Prasa-Książka-Ruch”. 
Section de Documentation et d’Information Scientiﬁ que], 1973. – XVIII s.; 21 cm
Metodyka, układ oraz indeks tematyczny do Polskiej Bibliograﬁ i Adnotowanej Wiedzy o Środ-
kach Masowego Komunikowania 1971
056. Formy i metody informacji o książce w prasie / Sylwester Dziki // Księ-
garz. – 1973, nr 4, s. 17–22
057. Kronika prasy polskiej 1973 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1973, nr 3, s.160–163; nr 4, s. 181–186; 1974, nr 1, s. 179–180; nr 2, s. 185–189
058. Muzyka w polskich czasopismach literackich i społecznych 1831–1863 
/ Sylwester Dziki. – Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973. – 169 s.; 
18 cm – (Bibliograﬁ a Muzyczna Polskich Czasopism Niemuzycznych; t. 2).
Treści muzyczne na łamach czasopism literackich i społecznych z lat 1831–1863 (bibliogr. 
zawartości – 1824 poz. z 223 tytułów). – Rec.: Czesław Biel // Zeszyty Prasoznawcze. – 1964, 
nr 2, s. 146
059. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1971 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1973. – [321 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 466 poz. – Rec.: Cecylia 
Gajkowska // Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. – 1973, z. 1, s. 131–136 
Wybrane recenzje: Bartoszewski, W.: Prasa Powstania Warszawskiego [Rocznik Warszawski. 
T. 11 (1972), s. 303–382] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 3, s. 153; 25 lat Krakowskiego 
Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa”. Aut. P. Dubiel i in. Kraków 1972 // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1973, nr 1, s. 117–118; Dzieje prasy lubelskiej. Aut. Al.L. Gzella i in. Lublin 1972 // 
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Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 116–117; Gospodarek, T.: Uczestnictwo załogi zakładu 
wielkoprzemysłowego w kulturze [Studia Śląskie. Seria Nowa. T. 21 (1972), s. 293–331] // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 4, s. 166; Hass, L.: Prasa klasowego ruchu zawodowego 
mniejszości narodowych w Polsce (1918–1939) [Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego. 
1973, nr 1, s. 27–49] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 4, s. 174; Hass, L.: Prasa klasowego 
ruchu zawodowego w latach drugiej niepodległości [Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego. 
1972, nr 1, s. 74–110] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 146; Jednaka, M.: Czytelnictwo 
„Trubuny Opolskiej” i „Głosu Odlewnika” w środowisku społeczno-zawodowym huty „Ma-
łapanew” w Ozimku [Studia Śląskie. Seria Nowa. T. 21 (1972), s. 357–381] // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1973, nr 4, s. 166–167; Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Lu-
dowej. T. 1. Warszawa 1971 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 3, s. 115–116; Paczkowski, A.: 
Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. Warszawa 1971 // Biuletyn Prasowo-Wydawniczy. 
– 1973, nr 162, s. 58–60; Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”. Informator. Warsza-
wa 1972 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 116; Sierocka, K.: Warszawskie periodyki 
literackie lat 1918–1932 [Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–1939. Z. 4. Warszawa, 1972, 
s. 7–40] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 4, s. 173–174; Słownik pracowników książki 
polskiej. Warszawa 1972 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 4, s. 129–131; Zyga, A.: Program 
ideowo-artystyczny „Życia” za redakcji Ludwika Szczepańskiego [Ruch Literacki. 1972, z. 3, 
s. 135–152] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 4, s. 173
1974
060. Bibliographie Polonaise Commentée de la Science sur les Moyens de 
l’Information 1972 / Centre de Recherches sur la Presse RSW „Prasa-Książka-
-Ruch”. Section de Documentation et d’Information Scientiﬁ que; ed. Sylwester 
Dziki. – Cracovie: [Centre de Recherches sur la Presse RSW „Prasa-Książka-
-Ruch”. Section de Documentation et d’Information Scientiﬁ que], 1973. – 
 XVIII s.; 21 cm
Inf. dot. metodyki, układu oraz indeksu tematycznego do „Polskiej Bibliograﬁ i Adnotowanej 
Wiedzy o Środkach Masowego Komunikowania 1972”
061. Bibliograﬁ a prac dyplomowych. [Cz.] 1–4 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1974, nr 4, s. 142–144; 1975, nr 1, s. 166–169; nr 3, s. 152–156; 
1976, nr 2, s. 185–193
062. Kronika prasy polskiej 1974 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1974, nr 3, s. 177–179; nr 4, s. 151–154; 1975, nr 1, s. 17–172; nr 3, s. 163–165
063. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1972 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1974. – [347 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 494 poz. – Rec.: Ana Ba-
garova // Periodiczen Pieczat. Czitatiel. – 1974, nr 2, s. 55–57; Aleksandra Garlicka // Studia 
Źródłoznawcze. – T. 19 (1974), s. 251–252 
064. Schemat ogólny klasyﬁ kacji wytworów drukowych / Sylwester Dziki // 
Prasa Techniczna. – 1974, nr 6, s. 22
Wybrane recenzje: Dębicka, D.: Prasa socjalistyczna w Polsce 1918–1939. Warszawa 1974 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 4, s. 110–111; Fuks, M.: Prasa żydowska w Warszawie 
1918–1929 [Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. 1973, nr 1, s. 43–78] // Zeszyty 
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Prasoznawcze. – 1974, nr 1, s. 166–167; Jasińska, M.: Wykaz polskich periodyków technicz-
nych. Warszawa 1973 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 3, s. 132–133; Katalog czasopism 
pols kich Biblioteki Jagiellońskiej. Z. 1. Kraków 1974 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 4, 
s. 111; Lechicki, Cz.: Krakowski „Głos Narodu” w latach 1914–1939 [Studia Historyczne. 
1973, z. 3, s. 343–381] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 1, s. 166; Materiały pomocnicze 
do historii dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 2–3. Warszawa 1973 // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1974, nr 4, s. 112–113; Sierocka, K.: Warszawskie czasopisma literackie. Cz. 2, [Warszawa 
II Rzeczpospolitej 1918–1939. Z. 5. Warszawa 1973, s. 153–177] // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1974, nr 4, s. 138; Wolny, H.: Od „Gazety Kieleckiej” do „Przemian” (1970) [Zeszyty Kiele-
ckie. 1973, (nr 2), s. 158–172] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 4, s. 138–139
1975
065. Mass comunication research: current documentation = Badania nad 
środkami masowego komunikowania: bieżąca dokumentacja / pod red. Sylwe-
stra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych; Środkowoeuropejski 
Ośrodek Dokumentacji Badań nad Komunikowaniem Masowym, 1975
Rec.: Jozef Olejar // Otázky Žurnalistiky. – 1976, nr 2, s. 50–51 
066. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1973 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1975. – [444 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 360 poz. adnot.
Wybrane recenzje: Zawialska, M.: „Rachunki” Marii Konopnickiej [Rocznik Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich. T. 9 (1974), s. 117–158] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 2, 
s. 151–152; Szczepaniec, J.: Udział drukarni Bertutowiców w akcji wydawniczej „Merkuriusza 
Polskiego” z 1661 r. [Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 9 (1974), s. 87–106] 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 2, s. 151
1976
067. Encyklopedia wiedzy o prasie / pod red. Juliana Maślanki; [kom. red. 
Marek Burczyk, Paweł Dubiel, Sylwester Dziki i in.]. – Wrocław: Zakł. Nar. 
im. Ossolińskich; Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-
-Ruch”, 1976. – 284 s.: il., tab.; 25 cm. – Bibliogr. przy hasłach. – Indeksy
Autor 47 haseł: agencje prasowe w Polsce – dzieje; badania nad prasą w Polsce; biuletyn; czaso-
pisma archiwalne; cz. dokumentacyjne; cz. fachowe; cz. ilustrowane; cz. naukowe; cz. oﬁ cjalne; 
cz. popularnonaukowe; cz. regionalne; cz. techniczne; cz. treści spe cjalnej; cz. urzędowe; do-
datek do gazety; dodatek nadzwyczajny; dziennik; formaty czaso pism i gazet; formaty papieru; 
gazeta; gazety niedzielne; jednodniówka; kwartalnik; me tryczka druku; miesięcznik; opis bi-
bliograﬁ czny czasopisma; periodyk; prasa gadzinowa; pr. informacyjna; pr. lokalna; pr. młodzie-
żowa; pr. opinii; pr. powiatowa; pr. prowincjonal na; pr. serca; pr. wojewódzka; pr. zakładowa; 
rocznik; statystyka prasy; tygodnik; typologia wytworów drukowych; ulotka; wydanie; wydaw-
nictwa prasopodobne; w. zbiorowe ciągłe; w. zb. nieperiodyczne; zeszyty naukowe
068. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1974 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1976. – [506 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 362 poz. adnot. – Rec.: 
Zenon Wilczewski // Prasa Polska. – 1976, nr 9, s. 43–44 
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Wybrane recenzje: Adamczyk, M.: Katalog prasy konspiracyjnej Ziemi Kieleckiej w latach 
1939–1945 [Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. T. 9 (1975), s. 143–189] // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1976, nr 1, s. 187–188; Sokół, Z.: Rzeszowskie czasopisma konspiracyjne okresu 
okupacji hitlerowskiej [Prace Humanistyczne. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
Wydział Nauk Humanistycznych. R. 5 (1975), s. 105–127] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, 
nr 1, s. 187–188
1977
069. Dzienniki szwajcarskie w r. 1977: charakterystyka statystyczna / Sylwe-
ster Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 2, s. 79–82
070. O dokumentacji faktograﬁ cznej / Sylwester Dziki // Nasze Problemy. – 
1977, nr 11, s. 26–29
071. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1975 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1977. – [412 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 290 poz. adnot. – Rec.: 
Janina Szajkowska // Prasa Polska. – 1977, nr 11, s. 35–36 
Wybrane recenzje: Bjelica, M.: Politička Ustampa u Srbiji. Beograd 1975 // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1977, nr 1, s. 117–119; Kmiecik, Z.: Stosunek „Gazety Warszawskiej” do kultury 
narodowej [Przegląd Humanistyczny. 1976, nr 9, s. 15–26] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, 
nr 2, s. 132; Stoković, Ž.K.: Stampa naroda i narodnosti u SFRJ 1945–1973. Beograd 1975 // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, nr 1, s. 117–119
1978
072. CECOM – jego zadania i dorobek / Sylwester Dziki // Prasa Polska. – 
1978, nr 10, s. 37–38
073. Prasa, radio, telewizja / Sylwester Dziki // W: Kronika Krakowa 1975. – 
Kraków, 1978. – S. 91–99
074. Polish mass media, press research, journalism: directory = Środki maso-
wego komunikowania w Polsce, badania prasoznawcze, dziennikarstwo: infor-
mator / text and map by Zoﬁ a Lewartowska; sources coll. by Sylwester Dziki. 
– Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1978. – 31 s.; 23 cm
Polskie media, dziennikarstwo i badania nad prasą
075. Prasa Stronnictwa Demokratycznego w latach 1944–1977: zestawienie 
bibliograﬁ czno-dokumentacyjne / Sylwester Dziki // W: Prasa Stronnictwa De-
mokratycznego. – Warszawa, 1978. – S. 277–317
076. Tradycje i współczesność prasy Stronnictwa Demokratycznego / Sylwe-
ster Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 1, s. 139–144
Wybrane recenzje: Gutry, Cz.: Jawne czy konspiracyjne były wydawnictwa powstańcze [Dzie-
je Najnowsze. 1977, nr 1, s. 137–140] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 1, s. 135
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1979
077. O prasowych zainteresowaniach reklamą / Sylwester Dziki // W: Referaty 
Krajowego seminarium służb reklamy „Społem”. – Katowice, 1979. – S. 19–41
078. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1976 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1979. – [428 s.]; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 306 poz. adnot. – Rec.: 
Zenon Wilczewski // Prasa Polska. – 1979, nr 10, s. 46 
079. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1977/1978 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1979. – 872 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 694 poz. adnot. – Rec.: 
Barbara Petrozolin Skowrońska // Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 3, s. 130–132; Janina 
Szajkowska // Prasa Polska. – 1980, nr 5, s. 39
080. Stanisław J. Czarnowski – prekursor badań prasoznawczych / Sylwester 
Dziki // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krako-
wie. – 1979, nr 1, s. 91
081. 35 [Trzydzieści pięć] lat z „Trybuną Robotniczą” / Sylwester Dziki // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 2, s. 161–163
Wybrane recenzje: Białecki, T.: Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975. Szczecin 
1978 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 2, s. 107–108; Glensk, J.: Dodatki powojennej prasy 
śląskiej [Kwartalnik Opolski. 1979, nr 4, s. 30–52] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 4, 
s. 161; Glensk, J., Konieczna, T.: Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy woje-
wództwa opolskiego. [Pomagamy Sobie w Pracy. 1977, nr 2, s. 40–50; 1978, nr 1, s. 37–50] // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 2, s. 139; Kostecki, J., Byczkowska, Z.: Czytelnictwo czaso-
pism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku [Przegląd Humanistyczny. 
1978, nr 10, s. 107–127] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 2, s. 150; Kowalik, J.: Bibliograﬁ a 
czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku. T. 1–3. Lublin 
1976 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 1, s. 107–109; Zawadzki, K.: Gazety ulotne polskie 
i Polski dotyczące XVI–XVIII wieku. T. 1. Wrocław 1977 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, 
nr 1, s. 107–109; Zawialska, M.: „Świt” Marii Konopnickiej. Wrocław 1978 // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1979, nr 1, s. 109–110 
1980
082. Komunikowanie masowe w Polsce: próba bilansu lat siedemdziesiątych: 
oprac. zbiorowe / Zbigniew Bajka, Sylwester Dziki, Bolesław Garlicki, Tomasz 
Goban-Klas, Witold Kiedacz, Władysław Masłowski, Stanisław Nowicki, An-
drzej Rusinek, Walery Pisarek, Henryk Siwek, Andrzej Skowroński, Alicja Za-
grodnikowa; pod red. Walerego Pisarka. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1980. – 119 s. – (Materiały; z. 37)
Toż w wersji nieznacznie skróconej // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 1, s. 5–96. – Z treści: 
III. Baza techniczna prasy / Sylwester Dziki.
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083. Na 35-lecie „Trybuny Robotniczej” / Paweł Dubiel, Sylwester Dziki // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 2, s. 157–160
084. A selective bibliography / Sylwester Dziki // W: Children and mass me-
dia. – Prague. – S. 107–128
085. World directory of mass communication periodicals = Międzynarodo-
wy katalog czasopism prasoznawczych / compiled by Sylwester Dziki; Biblio-
graphic Section of IAMCR [Intenational Association for Mass Communication 
Research] and Press Research Centre, Cracow. – Cracow: Bibliographic Section 
of IAMCR and Press Research Centre, 1980. – [2], VIII, 218 s.; 20 cm. – (Lib-
rary of Knowledge of the Press / vol. 14)
Wykaz czasopism o komunikowaniu masowym. – Rec.: Paweł Dubiel // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1980, nr 3, s. 135–136; Jerzy Olędzki // Prasa Polska. – 1980, nr 7, s. 34; Jerzy Olędzki 
// Prasa Techniczna. – 1980, nr 4, s. 32; Barbara Petrozolin-Skowrońska // Przegląd Humani-
styczny. – 1980, nr 6, s. 192–193 
Wybrane recenzje: Jarowiecki, J.: Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerow-
skiej 1939–1945. Kraków 1980 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 4, s. 125–126
1981
086. Bibliograﬁ a „Biuletynu Prasoznawczego” 1957, „Prasy Współczesnej 
i Dawnej” 1958–1959, „Zeszytów Prasoznawczych” 1960–1979 / Sylwester Dzi-
ki; szkicem „20 roczników Zeszytów Prasoznawczych” poprzedził Paweł Dubiel. 
– Kraków: Krak. Wydawn. Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1981. – 263 s.; 
23 cm
Układ systematyczny – 4200 poz.
087. Dokumentacja i bibliograﬁ a w OBP (Ośrodku Badań Prasoznawczych): 
z okazji 25-lecia działalności / Sylwester Dziki // Biuletyn Informacyjno-Instruk-
cyjny / Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. – 1981, nr 3, s. 3–20
088. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1979 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1981. – 467 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 360 poz. adnot.
089. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1980 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1981. – 607 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 480 poz. adnot.
090. Prasa, radio, telewizja / Sylwester Dziki // W: Kronika Krakowa 1976–
1977. – Kraków, 1981. – S. 92–108
091. Prasa u progu II Rzeczypospolitej / Sylwester Dziki // Sprawozdania z Po-
siedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krakowie. – 1981, z. 2, s. 386–388
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092. Prasa w Boliwii / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 3, 
s. 101–105
Wybrane recenzje: Czarnik, O.S.: Bibliograﬁ a powieści odcinkowych 1918–1926. Wrocław 
1979 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 2, s. 109–112; Dejnarowicz, Cz.: Literatura nauko-
wa – uczeni – wydawcy. Warszawa 1980 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 2, s. 117–119; 
Glensk, J.: Kalendarium powojennej prasy Dolnego Śląska. Opole 1980 // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1981, nr 1, s. 127–131; Jarnuszkiewicz, M.: Bibliograﬁ a radia i telewizji. Warszawa 1980 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 2, s. 115–116; Kwiatkowski, M.J.: „Tu Polskie Radio War-
szawa...”. Warszawa 1980 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 3, s. 114–117; Na warsztatach 
historyków polskiej myśli politycznej. Wrocław 1980 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 4, 
s. 121–123; Tradycje i współczesność ruchu młodzieżowego. Zeszyt specjalny [1]. Katowice 
1981 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 4, s. 126–128 
1982
093. Bibliograﬁ a prasoznawcza: podstawowe pojęcia / Sylwester Dziki // 
W: Wstęp do prasoznawstwa. – Katowice, 1982. – S. 179–216
094. Czasopisma poświęcone problematyce wiedzy o środkach masowego ko-
munikowania (wybór) / Sylwester Dziki // W: Wstęp do prasoznawstwa. – Kato-
wice, 1982. – S. 211–216
095. Kłopoty typologiczne z czasopiśmiennictwem młodzieżowym i dziecię-
cym / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 3, s. 156–161
096. Prasa polskiego ruchu robotniczego do roku 1948: przegląd dokumen-
tacyjno-bibliograﬁ czny / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 4, 
s. 5–38
097. Uwagi historyka i bibliografa o prasie młodzieżowej / Sylwester Dziki // 
W: Tradycje i współczesność ruchu młodzieżowego. Zeszyt specjalny 2. – Kato-
wice, 1982. – S. 329–341
1983
098. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1981 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1983. – 556 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 408 poz. adnot.
099. Problematyka życia kulturalnego na łamach „Kuriera Polskiego” (1919–
1926) / Sylwester Dziki // W: 250 lat „Kuriera Polskiego”. – Warszawa, 1983. 
– S. 67–93
100. Tygodniki lokalne: stan w czerwcu 1983: wykaz bibliograﬁ czny / Sylwe-
ster Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, nr 4, s. 52–58
Wybrane recenzje: „Gazeta Lubuska”. Red. H. Ankiewicz i in. Zielona Góra 1982 // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1983, nr 2, s. 110–112; Glensk, J.: Polska i niemiecka prasa plebiscytowa 
i powstańcza na Śląsku [Studia Śląskie. Seria Nowa. R. 39 (1981), s. 87–148] // Zeszyty Praso-
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znawcze. – 1983, nr 3, s. 145; Kubíček, J.: Česky politický tisk na Moravé a ve Slezsku v letach 
1918–1938. Brno 1982 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, nr 3, s. 121–122; Łukaszewicz, B.: 
Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945–1975. Warszawa 1982 // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1983, nr 2, s. 109–110; Nodzyński, W.: Ćwierć wieku z „Nadodrzem”. Zielona Góra 
1982 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, nr 2, s. 1102–112 
1984
101. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1982 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1984. – 546 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 416 poz. adnot.
102. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1944–1945 / Sylwester Dziki // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 1984, nr 3, s. 133–160
103. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1946 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1984, nr 4, s. 149–155
104. Tendencje rozwojowe polskiego prasoznawstwa: 1965–1981 / Sylwester 
Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 2, s. 21–36
105. The Press / Sylwester Dziki; tł. Krystyna Mroczek // W: An Outline Hi-
story of Polish Culture. – Warszawa, 1984. – S. 291–292
106. World directory of mass communication Researchers / comp. by Sylwe-
ster Dziki, Janina Maczuga and Walery Pisarek; forew. by Walery Pisarek; Biblio-
graphic Section of IAMCR + CECOM (COMNET) and Press Research Centre 
in Cracow. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-
-Ruch”, 1984. – 20, [432] s.; 20 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A; t. 17 
= Library of Knowledge of the Press; vol. 17)
Słownik bibliograﬁ czny badaczy z zakresu środków masowego komunikowania. – Rec.: Joa-
chim Glensk // Zeszyty Prasoznawcze. – 1985, nr 1, s. 98–100 
Wybrane recenzje: Dębicka, D., Dolinowska, K.: Prasa socjalistyczna w Polsce 1866–1918. 
Warszawa 1982 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 1, s. 137; 250 lat „Kuriera Polskiego”. 
W. Sachs. Warszawa 1983 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 3, s. 99–102; Jarowiecki, J.: Li-
teratura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej. Kraków 1983 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, 
nr 1, s. 138–139; Jędrzejczyk, O.: Krążownik „Wielopole”. Kraków 1984 // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1984, nr 4, s. 111–113; Maliszewski, K.: Agencja informacyjna Jakuba Kazimierza 
Rubinkowskiego [Zapiski Historyczne. 1983, z. 3, s. 49–69] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, 
nr 4, s. 142; Notkowski, A.: Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 
1982 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 4, s. 105–107; Pepliński, W.: Prasa toruńska w latach 
1920–1939 [Zapiski Historyczne. 1983, z. 3, s. 143–173] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 4, 
143; Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne. 
Z. 2/3 (1982) // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 2, s. 148–150 
1985
107. Entwicklungstendenzen in der polnischen Publizistikwissenschaft / Syl-
wester Dziki // Publizistik. – 1985, H. 4, s. 535–546
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108. Prasa Polska w latach 1944–1948 / Sylwester Dziki // Kwartalnik Histo-
rii Prasy Polskiej. – 1985, nr 1, s. 65–77
109. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1947 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1985, nr 1, s. 129–139; nr 2, s. 159–164
110. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1948 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1985, nr 3, s. 168–176
111. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1949 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1985, nr 4, s. 136–142
112. Tendencie rozvoja pol’skej novinovedy – 1965–1981 / Sylwester Dziki // 
Otázky Žurnalistiky. – 1985, nr 4, s. 30–38
Wybrane recenzje: Belzyt, L.: Prasa codzienna i periodyki w województwie pomorskim w la-
tach 1945–1948 [Zapiski Historyczne. 1984, z. 1, s. 87–117] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1985, 
nr 4, s. 129–130; Jasińska, M.: Bibliograﬁ a czasopism sportowych w Polsce 1881–1981. War-
szawa 1983 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1985, nr 3, s. 122–124; Malá encyklopédia žurnalistiki. 
Bratislava 1982 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1985, nr 3, s. 124–127; Szczuka, M.: Czasopisma 
społeczno-kulturalne Łodzi międzywojennej (1918–1939). Łódź 1983 // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1985, nr 2, s. 136–137; Współczesna prasa katolicka w Polsce. Oprac. A.L. Gzella. Lub-
lin 1984 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1985, nr 2, s. 137–138
1986
113. Badania OBP nad oddziaływaniem środków masowych / Tomasz Goban-
-Klas, Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1986, nr 3, s. 19–34
114. „Panorama Bułgarska”: sylwetka pisma / Sylwester Dziki // W: Bułgaria 
i Polska. – Wrocław, 1986. – S. 123–128
115. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1983 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1986. – 472 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 338 poz. adnot.
116. Prasa lokalna w Polsce po roku 1945: problemy terminologiczne – głów-
ne etapy rozwojowe – współczesne tendencje wydawnicze / Sylwester Dziki // 
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. – 1986, nr 1, s. 99–118
117. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1950 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1986, nr 1, s. 145–151
118. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1951 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1986, nr 2, s. 183–186
119. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1952 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1986, nr 3, s. 175–178
120. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1953 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1986, nr 4, s. 129–134
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121. Zawdzięczamy im wiele [nieżyjący współpracownicy OBP] / Paweł Du-
biel, Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1986, nr 4, s. 5–23
Wybrane recenzje: Glensk, J.: Roman Lutman. Opole 1986 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, 
nr 4, s. 108–110; Mass comunications in Western Europe. An annotated bibliography = Com-
munication de masse en Europe occidentale. Ed. by G. Wedell. Manchester 1985 // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1986, nr 2, s. 130–134; Michalczyk, S.: Tradycje prasowo-wydawnicze w Rybnic-
kiem (do 1939 roku) [Kroniki Rybnickie. R. 1 (1983), s. 223–239] // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1986, nr 2, s. 179; Prasa w czterdziestoleciu Polski Ludowej. Olsztyn 1985 // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1986, nr 2, s. 122–124; Społeczne funkcje tygodników lokalnych Śląskiego Wy-
dawnictwa Prasowego. Red. J. Mądry. Katowice 1985 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1986, nr 2, 
s. 125–126; Woźniakowski, K.: Polska literatura Wileńszczyzny 1944–1984. Kraków 1985 // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1986, nr 2, s. 149; Zawadzki, K.: Gazety ulotne polskie i Polski doty-
czące XVI–XVIII wieku. T. 2. Wrocław 1984 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1986, nr 2, s. 112–113 
1987
122. Kronika prasy polskiej 1987 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1987, nr 3, s. 160–164; nr 4, s. 171–175; 1988, nr 1, s. 163–165; 1988, nr 2, 
s. 134–141
123. O bieżącej bibliograﬁ i prasy w badaniach prasoznawczych / Sylwester 
Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 3, s. 95–106
124. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1984/1985 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1986. – 2 vol. (s. 1–696); 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 516 poz. adnot.
125. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1954 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1987, nr 1, s. 140–145
126. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1955 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1987, nr 2, s. 157–162
127. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1956 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1987, nr 3, s. 145–154; nr 4, s. 157–164; 1988, nr 1, s. 151–158; 
1988, nr 2, s. 125–133; nr 3, s. 149–154
128. Vyvoj miestnej tlace v Polsku po roku 1944 / Sylwester Dziki // Otázky 
Žurnalistiky. – 1987, nr 4, s. 37–42
Wybrane recenzje: Bibliograﬁ a adnotowana prac Ośrodka Badania Opinii Publicznej i Studiów 
Programowych: lata 1965–1974. Warszawa 1985 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 1, s. 105–
–107; 40 lat ze „Słowem”. Warszawa 1987 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 3, s. 110–112; 
Gajewski, J.W.: Polskie czasopiśmiennictwo górskie w latach 1945–1983. Warszawa 1986 // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 3, s. 108–110; Hanke, R.: Paweł Dubiel. Człowiek, publi-
cysta, polityk. Warszawa 1987 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 4, s. 108–110; Kościński, 
P.: Prasa Związku Młodzieży Demokratycznej w latach 1945–1948 [Zeszyty Historyczno-
-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego. – 1985, z. 4, s. 71–87] // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1987, nr 1, s. 133–134; Markiewicz, H.: Między pozytywizmem a socjalizmem. Krakowska 
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„Przyszłość” z 1883 roku [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycz-
ne. – Z. 78 (1986), s. 287–301] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 3, s. 141–142; Materiały 
Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 11. Warszawa 1987 // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1987, nr 1, s. 102–104; Sawoniak, H.: Międzynarodowa bibliograﬁ a bibliograﬁ i 
z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945–1978. Wroc-
ław 1985 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 1, s. 103–105
1988
129. Bibliograﬁ a retrospektywna czasopism. Cz. 1 / Sylwester Dziki // Kwar-
talnik Historii Prasy Polskiej. – 1988, nr 4, s. 5–26
130. Bibliograﬁ a retrospektywna wiedzy o prasie: tradycje – stan – postulaty / 
Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, nr 1, s. 41–56
131. Czy prasa dopomogła Polakom wybić się na niepodległość? / Sylwester 
Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, nr 4, s. 5–19
132. Kronika prasy polskiej 1988 / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1988, nr 3, s. 171–173; nr 4, s. 196–200; 1989, nr 1, s. 168–170; nr 2, s. 173–179; 
nr 3, s. 165–172
133. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1986 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1988. – 428 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 292 poz. adnot.
134. Polska dokumentacja prasoznawcza / Sylwester Dziki // W: Problemy 
informacji naukowej o kulturze. – Warszawa, 1988. – S. 99–141
135. Polska prasa lokalna: próba bibliograﬁ i / Sylwester Dziki // W: Problemy 
informacji naukowej o kulturze. – Warszawa, 1988. – S. 176–200
136. Stan badań nad prasą krakowską / Sylwester Dziki // W: Książki, czaso-
pisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku. [T. 1]. – Kraków, 1988. – S. 196–210
137. Z dziejów polskiego czasopiśmiennictwa prasoznawczego / Sylwester 
Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, nr 2, s. 5–16
Wybrane recenzje: Chojnacki, W.: Bibliograﬁ a kalendarzy wydanych w języku polskim poza 
granicami Polski od roku 1716: Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński. Wrocław 
1986 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, nr 1, s. 125; Lesiak, H.: Prasa kutnowska w latach 1918–
1939. Cz. 1. Kutno 1986 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, nr 1, s. 110–111; Prasa regionalna 
w 40-leciu Polski Ludowej. Red. M. Adamczyk. Kielce 1987 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, 
nr 2, s. 107–110; Prasa Lubelska: tradycje i współczesność. Red. J. Jarowiecki i in. Lublin 1986 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, nr 1, s. 107–112; Sucharska, A.: „Arkona”. Warszawa 1986 // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, nr 1, s. 111–112 
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1989
138. Kronika prasy polskiej [1989/1990] / Sylwester Dziki // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1989, nr 3, s. 165–172; nr 4, s. 150–154; 1990, nr 1, s. 132–142; nr 2/4, 
s. 226–247
Obejmuje okres: od 1 grudnia 1988 do 31 marca 1990 r.
139. Polska Bibliograﬁ a Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komu-
nikowania za rok 1986 / pod red. Sylwestra Dzikiego. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1988. – 420 s.; 21 cm
Badania z zakresu wiedzy o środkach masowego komunikowania – 293 poz. adnot.
140. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1957 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1989, nr 1, s. 147–156; nr 2, s. 149–154
141. Wstęp do typologii współczesnej prasy polskiej / Sylwester Dziki. – Kra-
ków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1989. – 54 s.; 21 cm. – (Materiały / Ośro-
dek Badań Prasoznawczych; z. 52)
Treść: 1. Wprowadzenie do tematu; 2. Konstrukcja schematu klasyﬁ kacji; 3. Przyczyny różni-
cowania się prasy; 4. Podstawowe trudności związane ze sporządzaniem szczegółowej typolo-
gii współczesnej prasy polskiej; 5. W poszukiwaniu istotnych kryteriów; 6. Metodyka sporzą-
dzania zestawień; 7. Próba podsumowania. – Rec.: Jerzy Szejnoch // Przekazy i Opinie. – 1991, 
nr 2, s. 145–148
Wybrane recenzje: Dolindowska, K.: Wydawnictwa międzynarodowych organizacji komuni-
stycznych 1919–1943. Warszawa 1987 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1989, nr 1, s. 121–122; 
Hass, L., Korczak, B., Michalska, W.: Czasopisma ruchu zawodowego w Polsce 1848–1939: 
centralny katalog. Cz. 1–4 [Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego. – 1987, nr 1, s. 99–142; 
nr 2, s. 109–141; nr 3, s. 93–117; nr 4, s. 85–114] // Zeszyty Prasoznawcze. – 1989, nr 1, s. 143; 
Kunicka, K., Kunicki, B.J., Szczepański H.: Prasa gorzowska w latach 1945–1985. Gorzów 
1987 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1989, nr 1, s. 104–106; Łojek, J., Myślińki, J., Władyka, W.: 
Dzieje prasy polskiej. Warszawa 1988 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1989, nr 3, s. 97–98; Mate-
riały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej. T. 11. Warszawa 1987 // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1989, nr 1, s. 102–104; Prasa i radio na Pomorzu i Kujawach 1945–1985. 
Bydgoszcz 1987 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1989, nr 1, s. 122
1990
142. Marian Tyrowicz: 15 VII 1901 Lwów – 31 XII 1989 Kraków): [nekr.] / 
Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1990, nr 2/4, s. 220–223
143. Polskie czasopisma wiejskie i rolnicze w połowie 1989 / Sylwester Dziki 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1990, nr 1, s. 82–86
144. Prasa Polski Ludowej: kalendarium 1958 / Sylwester Dziki // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1990, nr 2/4, s. 213–219
145. Who’s who in mass communication / ed. by Sylwester Dziki, Janina Ma-
czuga, Walery Pisarek; forew. by Walery Pisarek and Jörg Becker; database ind. 
by Frank-Michael Bahr; The Press research Centre, Cracow on behalf of the Inter-
national Association for Mass Communication Research Bibliographical Section. 
– 2nd rev. ed. – München: K.G. Saur, 1990. – XI, [1], 191 s.; 30 cm
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.  
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Wybrane recenzje: Kossakowska-Jarosz, K.: „Wielki Kalendarz Ilustrowany dla Wszystkich”. 
Opole 1988 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1990, nr 2/4, s. 180; Studia nad piśmiennictwem ślą-
skim. Katowice 1988 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1990, nr 2/4, s. 163–165
1991
146. Bogusław Sławomir Kunda: [nekr.] / Sylwester Dziki // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1991, nr 1/2, s. 205–206
147. Józef Mądry (19 III 1931 Bieruń Nowy – 2 VI 1991 Monachium): [nekr.] / 
Paweł Dubiel, Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 1/2, s. 201–204
148. Typologia prasy / Sylwester Dziki // W: Dziennikarstwo i jego konteksty. 
– Kraków, 1991. – S. 25–38
149. Uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne / Sylwester Dziki // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 1991, nr 1/2, s. 59–73
Prasa polska 1980–1989. – Fragm. raportu: Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiem-
dziesiąte
150. Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy: problemy teoretyczno-metodo-
logiczne: [autoreferat] / Sylwester Dziki // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Prace 
Bibliotekoznawcze / WSP Kraków. – Z. 6 (1991), s. 257–267
151. Zmiany oferty prasowo-wydawniczej (1990–1991) / Sylwester Dziki // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 3/4, s. 21–28
1992
152. Katalog Prasy Polskiej 1991/1992 / Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek 
Badań Prasoznawczych; oprac. Sylwester Dziki [i in.]. – Kraków: UJ. OBP, 1992. 
– 30 cm
Wykaz czasopism polskich – 2112 poz.
153. Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy: problemy teoretyczno-meto-
dologiczne, tradycje, stan, postulaty / Sylwester Dziki; Polska Akademia Nauk. 
Oddział w Krakowie. – Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1992. – 188 s., [1] k. tabl.; 24 cm – Bibliogr. s. 170–181. – ISBN 83-04-03970-2 
Treść: 1. Wprowadzenie; 2. Bieżąca bibliograﬁ a prasy; 3. Bieżąca bibliograﬁ a badań; 4. Biblio-
graﬁ a retrospektywna czasopism; 5. Bibliograﬁ a retrospektywna wiedzy o prasie; 6. Podsumo-
wanie; [7]. Bibliograﬁ a; [8]. Aneks. – Rec. M. Glogier // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 3/4, 
s. 161–163; Dorota Gdańska // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. – 1994, nr 4, s. 115–116
1993
154. Katalog Prasy Polskiej 1993 / Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Badań 
Prasoznawczych; oprac. Sylwester Dziki [i in.]. – Kraków: UJ. OBP, 1993. – 30 cm
Wykaz czasopism polskich 
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1994
155. Jerzy Parzyński: (19 VIII 1929 Warszawa – 12 II 1994 Kraków): [nekr.] / 
Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 1/2, s. 212–213
156. Katalog Prasy Polskiej 1994 / Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Badań 
Prasoznawczych; oprac. Sylwester Dziki [i in.]. – Kraków: UJ. OBP, 1994. – 30 cm
Wykaz czasopism polskich – 3158 poz. – Od 1995 kont. pt.: Katalog Mediów Polskich
157. Maciej Józef Kwiatkowski: [nekr. oraz] Bibliograﬁ a publikacji w ukła-
dzie chronologicznym / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 1/2, 
s. 209–211
158. Polskie czasopiśmiennictwo naukowe, popularnonaukowe i fachowe 
w 1993 roku / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 3/4, s. 147–154
1995
159. Katalog Mediów Polskich 1995 / Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Ba-
dań Prasoznawczych; oprac. Sylwester Dziki [i in.]. – Kraków: UJ. OBP, 1995. 
– 30 cm
Wykaz czasopism polskich: prasa – 3419 poz.; radio i telewizja, poz. 4001–4170. – Uprzednio: 
Katalog Prasy Polskiej (1991/1992–1994)
Wybrane recenzje: Jarowiecki, J., Góra, B.: Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojen-
nym. Kraków 1994 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1995, nr 3/4, s. 166–167
1996
160. Bibliograﬁ a prac prasoznawczych i językoznawczych Walerego Pisarka 
za lata 1951–1996 / Sylwester Dziki // W: Valeriana: eseje o komunikowaniu 
między ludźmi. – Kraków, 1996. – S. 7–22
161. Dużo tytułów, mniej treści / Ignacy S[tanisław] Fiut, Sylwester Dziki // 
Wiadomości Kulturalne. – 1996, nr 4, s. 9–10
Raport o polskim czasopiśmiennictwie kulturalnym 
162. Katalog Mediów Polskich 1996 / Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Ba-
dań Prasoznawczych; oprac. Sylwester Dziki [i in.]. – Kraków: UJ. OBP, 1996. 
– 30 cm
Wykaz czasopism polskich: prasa – 3879 poz.
163. Media lokalne i regionalne / Sylwester Dziki // W: Dziennikarstwo i świat 
mediów. – Kraków, 1996. – S. 77–92
Toż / Sylwester Dziki, Włodzimierz Chorązki // Tamże. Wyd. 2. Kraków 2000. – Toż // Tamże. 
Wyd. 3. Kraków 2004
164. Media w rozwoju historycznym / Sylwester Dziki // W: Dziennikarstwo 
i świat mediów. – Kraków, 1996. – S. 11–40
Toż pt. Prasa w rozwoju historycznym // Tamże. Wyd. 2. Kraków 2000. – Toż // Tamże. Wyd. 3. 
Kraków 2004
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Wybrane recenzje: Katalog prasy, radia i telewizji województw: bielskiego, częstochowskiego, 
katowickiego, opolskiego. Katowice 1991, 1993, 1994, 1996 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, 
nr 3/4, s. 182–183
1997
165. Katalog Mediów Polskich 1997 / Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Ba-
dań Prasoznawczych; oprac. Sylwester Dziki [i in.]. – Kraków: UJ. OBP, 1997. 
– 30 cm
Prasa poz. 1–3595; radio: poz. 4001–4207, telewizja: poz. 5001–5034, uzup. 1–79
166. O nazewnictwie prasowym: uwagi onomastyczne, bibliograﬁ czno-staty-
styczne, historiozoﬁ czne na przykładzie „kurierów polskich” / Sylwester Dziki // 
W: Literatura, prasa, biblioteka. – Kraków, 1997. – S. 95–106
167. Prasoznawstwo Jerzego Jarowieckiego / Sylwester Dziki // W: Literatura, 
prasa, biblioteka. – Kraków, 1997. – S. 31–42
1998
168. Katalog Mediów Polskich 1998 / Uniwersytet Jagielloński. Ośrodek Ba-
dań Prasoznawczych; oprac. Sylwester Dziki [i in.]. – Kraków: UJ. OBP, 1998. 
– 30 cm
Wykaz czasopism polskich: prasa poz. 1–3886; radio poz. 4000–4218; telewizja poz. 5000–
5081; uzup. 1–152 nadto dodatek: Media w Internecie 1998–2000 poz. 
169. Pokłosie uroczystości jubileuszowych: Walery Pisarek (65 lat życia 
i 40 lat pracy naukowej) / Sylwester Dziki // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 
1998, z. 1/2, s. 285–293
1999
170. 40 [Czterdzieści] lat pracy Jerzego Jarowieckiego na niwie prasoznaw-
czej (z okazji sześćdziesięciopięciolecia urodzin) / Sylwester Dziki // Rocznik 
Historii Prasy Polskiej. – 1999, z. 1, s. 177–189
171. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (1962–1993): (portrety polskich 
czasopism prasoznawczych) / Sylwester Dziki // Rocznik Historii Prasy Polskiej. 
– 1999, z. 2, s. 95–129
172. 500-lecie [Pięćsetlecie] odnowienia Almae Matris w świetle ówczesnej 
prasy polskiej / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, nr 3/4, s. 56–78
173. Pół wieku z prasą i książką / Sylwester Dziki; rozm. przepr. Władysław 
[Marek] Kolasa // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 1999, z. 2, s. 253–264
174. Rola „Kuriera Polskiego” w tworzeniu państwowej polityki kulturalnej 
w pierwszych latach II Rzeczypospolitej / Sylwester Dziki // Sprawozdania z Po-
siedzeń Komisji Naukowych / PAN. Oddział w Krakowie. – 1999, z. 1, s. 70–72
Wybrane recenzje: Cieślikowa, A.J.: Prasa okupowanego Lwowa. Warszawa 1997 // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1999, nr 3/4, s. 164–166; Kraków – Lwów. T. 4. Red. J. Jarowiecki. Kraków 
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1999 // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, nr 3/4, s. 161–163; Mielczarek, T.: Między monopo-
lem a pluralizmem. Kielce 1998 // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 1999, z. 2, s. 239–241; 
Przyborowski, W.: Stara i młoda prasa: przyczynek do historii literatury ojczystej 1866–1872: 
kartki ze wspomnień Eksdziennikarza. Oprac. D. Świerczyńska. Warszawa 1998 // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1999, nr 3/4, s. 163–164
2000
175. Czekanie na Godota?... czyli polska prasa wobec przełomu XIX i XX w. 
Cz. 1–2 / Sylwester Dziki // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2000, z. 1, s. 5–32; 
z. 2, s. 5–33
176. Polskie czasopiśmiennictwo naukowe, popularnonaukowe i fachowe: 
(wg stanu z I kwartału 1998 r.) / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, 
nr 1/2, s. 115–133
177. Wiesław Bieńkowski (1926–1999): [nekr.] / Sylwester Dziki // Rocznik 
Historii Prasy Polskiej. – 2000, z. 2, s. 303–306
Wybrane recenzje: Koźniewski, K.: Historia co tydzień. Warszawa 1999 // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 2000, nr 1/2, s. 223–225; Media. Red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt. Warszawa 2000 // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 1/2, s. 234–236; Prasa, radio i telewizja w Polsce: zarys 
dziejów. Aut. D. Grzelewska i in. Warszawa 1999 // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 1/2, 
s. 233–234; Woźniakowski, K.: Prasa, kultura, wojna: studia z dziejów czasopiśmiennictwa, 
kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945. Kraków 1999 // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, 
nr 1/2, s. 225–226; Woźniakowski, K.: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego General-
nego Gubernatorstwa (1939–1945). Kraków 1997 // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2000, 
z. 1, s. 107–111
2001
178. Andrzej Ślisz ur. 12.09.1929, zm. 10.04.2001: [nekr.] / Sylwester Dziki // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, nr 3/4, s. 202–204
179. Czesław Lechicki (ur. 30.03.1906 we Lwowie, zm. 19.03.2001 w Krako-
wie): [nekr.] / Sylwester Dziki, Paweł Dubiel // Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, 
nr 1/2, s. 160–163
180. Czesław Lechicki (1906–2001) – religioznawca, prasoznawca: [nekr.] / 
Sylwester Dziki, Marek Glogier // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2001, z. 2, 
s. 367–373
181. Dzienniki „dużego miasteczka” i „małej stolicy” na początku XX wieku: 
(ich wartość źródłowa oraz funkcje społeczno-polityczne) / Sylwester Dziki // 
W: Kraków – Lwów. T. 5. – Kraków, 2001. – S. 441–453
182. Jan Kowalik (wł. nazwisko Jan Sławiczek) ur. 28.08.1910, zm. 12.02.2001: 
[nekr.] / Sylwester Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, nr 3/4, s. 200–202
183. Staszek (Stanisław Grzeszczuk) / Sylwester Dziki // Annales Academiae 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – 
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.  
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Poprz.: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – [Z.] 1 
(2001), s. 211–213
Wybrane recenzje: Glensk, J.: Bibliograﬁ a opracowań prasy śląskiej. T. 4. Opole 2000 // Rocz-
nik Historii Prasy Polskiej. – 2001, nr 1, s. 197–198; Jarowiecki, J., Wójcik, E., Wrona, G.: 
Bibliograﬁ a opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939–1945. Cz. 2, Publikacje 
z lat 1981–1997. Kraków 1999 // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2001, nr 1, s. 197–198; 
W kręgu prasy. T. 1. Red. G. Gzella. Toruń 1999 // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2001, 
z. 1, s. 199–201
2002
184. Andrzej Urbańczyk (1946–2001) / Sylwester Dziki // Rocznik Historii 
Prasy Polskiej. – 2002, z. 1, s. 289–291
185. Biskup Jan Chrapek (1948–2001) / Sylwester Dziki // Rocznik Historii 
Prasy Polskiej. – 2002, z. 1, s. 293–294
186. Funkcje społeczno-kulturalne prasy polskiej w pierwszych latach od-
zyskania niepodległości i jej związek z rodzącą się kultura masową / Sylwester 
Dziki // W: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. – Lublin, 2002. 
– S. 161–180
Wybrane recenzje: Zbijewska, K.: Moje przygody dziennikarskie. Kraków 2002 // Rocznik Hi-
storii Prasy Polskiej. – 2002, nr 2, s. 379–380
2003
187. Andrzej Notkowski ur. 17.12.1946 r. – zm. 12.08.2003 r. [nekr.] / Sylwe-
ster Dziki // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 3/4, s. 204–207
188. Galicyjscy Medyceusze – ich służba dla polskiej książki, dziennikarstwa 
i nie tylko / Sylwester Dziki // W: Kraków – Lwów. T. 6, cz. 1. – Kraków, 2003. 
– S. 534–549
189. Konrad Zawadzki (1912–2002) / Sylwester Dziki // Rocznik Historii Pra-
sy Polskiej. – 2003, z. 1, s. 273–280
190. „Spadła manna z nieba” – ale dla kogo?: polskie dziennikarstwo konspi-
racyjne i prasa polskojęzyczna wobec Katynia / Sylwester Dziki // Zeszyty Praso-
znawcze. – 2003, nr 1/2, s. 113–131
2004
191. Moje kontakty z profesorem Marianem Tyrowiczem – wybitnym pra-
soznawcą i historykiem prasy / Sylwester Dziki // W: W setną rocznicę urodzin 
profesora Mariana Tyrowicza. – Kraków, 2004. – S. 71–74
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.  
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2005
192. Kazimierz Koźniewski (1919–2005): powieściopisarz, krytyk literacki, 
publicysta, historyk czasopiśmiennictwa / Sylwester Dziki // Rocznik Historii 
Prasy Polskiej. – 2005, z. 1, s. 219–222
193. Profesorowie Almae Matris jako redaktorzy, wydawcy i dziennikarze. 
[Cz. 1–7] / Sylwester Dziki // Alma Mater (Kraków). – 2005, nr 73, s. 39–42; 
2006, nr 78, s. 37–40; nr 79, s. 49–51; nr 81, s. 31–33; 2007, nr 93, s. 66–68; 
nr 94, s. 105–107; 2009, nr 110/111, s. 70–71; 2009/2010, nr 120/121, s. 62–63
194 120-lecie [Studwudziestolecie] naszego „Przeglądu Powszechnego” / 
Sylwester Dziki // Alma Mater (Kraków). – 2005, nr 72, s. 41–43
195. Szkice z dziejów prasy światowej / Władysław Wolert; oprac. red. Syl-
wester Dziki; wstęp Marian Tyrowicz. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wy-
dawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. – XIX, [1], 463, [3] s.; 24 cm. 
– Bibliogr. s. 363–370. Indeksy. – ISBN 83-242-0442-3
Rec.: Michał Radgowski // Nowe Książ. – 2005, nr 12, s. 19 
Wybrane recenzje: Kolasa, W.M.: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989–1998. Kraków 
2004 // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2005, z. 1, s. 179–182; Toż // Małopolska. – T. 7 
(2005), s. 318–320; Słowa ryte na szpaltach. Oprac. W. Bułka i in. Żywiec 2004 // Rocznik 
Historii Prasy Polskiej. – 2005, z. 1, s. 193–195
2006
196. Czasopiśmiennictwo o Krakowie / Sylwester Dziki // Alma Mater (Kra-
ków). – 2006/2007, nr 87/88, s. 34–37
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SUMMARY
Władysław Marek Kolasa: SELECTIVE BIBLIOGRAPHY (1958–2012) 
OF THE PUBLICATIONS BY SYLWESTER DZIKI
The bibliography is selective and covers only papers of scientiﬁ c or documentary nature which 
concern journalistic matters. Only the original scientiﬁ c dissertations (articles, books) have 
been listed altogether. All other types of publications (information notes, reports, biographies 
in the form of novels, reviews) have undergone selection. Only the papers of lasting value and 
some more important reviews of journalistic monographs have been included. A total of 430 
papers have been listed, of which 222 are articles, dissertations and books, whereas 208 are 
reviews and polemics. The books (including 7 author’s monographs and 30 volumes of edited 
papers) are of special importance among these papers. The bibliography is preceded by a short 
methodological outline and statistics of the author’s works. 
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